



A Comparative Legal Study of Contaminated Land: 



































































































































年環境法 (EnvironmentAct 1995)第57条の規定による 1990年環境保護法
(Environmental Protection Act 1990, 以下，「法」という）の改正があげら





(Framework for Contaminated Land)」（イギリス環境省 (DoE), 1994年
1月）であり， この政策文書において，政府の結論及び一般的な提案が述べ
られるとともに，これらの結論及び提案は，政府のコンサルテーションペーパー









































(9) Royal Commission on Environmental Pollution, Nineteenth Report Febru-
ary 196, Sustainable Use of Soil. 
-56-
土壌汚染による不動産流通阻害に関する比較法制度研究
1999年，イギリス政府による「Ina Better Quality of Life -strategy for 

















人の健康に対するリスク評価に関する技術的指針 (CLEA: Contaminated 
Land Exposure Assessment)を発表した。この土壌汚染暴露評価は，「人の
































































(13) CLAN 5/06, revised edition, THE EXTENSION OF PART 2A TO INCLUDE 
RADIOACTIVITY 

































































































ア，汚染あり•••フィ ー ジビリティ ー調査
イ，汚染なし…対策不要













































2014年， Defraは 「SP1010 : 汚染の影響を受ける土壌アセスメントのた
めのカテゴリ ー4スクリ ーニ ングレベルの発展―ーポリシー・コンパニオンド
キュメント」(17)を公表した。
(17) Department for Environment, Food and Rural Affairs, SP 1010: Development 
of Category 4 Screening Levels for Assessment of Land Affected by Contami-




































市民菜園 商業 公共スペー ス l公共スペー ス 2
家庭菜園あり 家庭菜園なし
ヒ素 37 mg/kg 40 mg/kg 49 mg/kg 640 mg/kg 79mg/kg 170mg/kg 
ベンゼン 0.87 mg/kg 3.3mg/kg 0.18mg/kg 98mg/kg 140 mg/kg 230 mg/kg 
ベンゾ
5.0mg/kg 5.3mg/kg 5.7 mg/kg 77 mg/kg 10 mg/kg 21 mg/kg (a)ピレン
カドミウム 22 mg/kg 150 mg/kg 3.9 mg/kg 410 mg/kg 220mg/kg 880mg/kg 
六価クロム 21 mg/kg 21 mg/kg 170 mg/kg 49 mg/kg 21 mg/kg 250 mg/kg 
























































































































































































(21) K. G. Tiller (1992). Urban Soil Contamination in Australia. Australian Jour-
nal of Soil Research 30(6) 937-957. 


























(23) Gerry Bates (2013). Environmental law in Australia 8th edition. Lexis 


















































































































(29) SEPP 55 ss 17, 18. 





























































































































































































こと（法 l条 1文）で，この目的を実現するために以下の 3つの義務が定めら












(Gesetz zum Schutz vor schiidlichen Bodenveriinderungen und zur Sanierung 
von Altlasten: Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. I S.502) 
-BBodSchG)。連邦土壌保護法の邦訳については，山田敏之「ドイツ 連邦土壊
保全法」外国の立法第 204号（国立国会図書館， 1999年）がある。





































































児童遊び場，住宅地 0-10 cm0 及び 10-35 cm2l 
土壌一人健康 公園及びレジャー施設 0-10 cm0 
工業及び商業用地 0-10 emu 
農地，菜園 0-30 cm'i 及び 30-60cm 
土壌ー植物
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こと (12条 l項 l号， 4項）。
第二点は， 自然由来等による基準不適合の土壌を区域外に搬出する場合，都
道府県知事への届出により，同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌
がある他の区域への移動を新たに可能とすること (16条 l項 7号， 18条 l項
2号）。
これらの改正の法的効果については，今後の施行の状況等を注視することと
したい。
(2) 中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会（第9回）（平成29年6月19
日開催）資料6参照。第二段階施行分は，「公布の日から起算して二年を超えない
範囲内において政令で定める日時点での改正」である。
(3) 「規制改革実施計画において，『自然由来物質に係る規制の在り方につき，事業者
等の意見を踏まえつつ，人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点
から検討し，結論を得る。』とされている。これらを踏まえ， 自然由来特例区域及
び埋立地特例区域から発生する基準不適合土壌は，特定有害物質の濃度が低く，特
定の地附や同一港湾内に分布していると考えられることを踏まえ，適正な管理の下
での資源の有効利用としての観点から，次に掲げる移動や活用を可能とすぺきであ
る」（中央環境審議会「今後の土壌汚染対策の在り方について」（第一次答申，平成
28年12月12日）。
(4) 条文上は「人の地下水や土地の利用状況に応じ，人の健康に係る被害が生じ，又
は生ずるおそれがない土地」 (12条l項口）
-92-
